






Abstract (Some remarks on the roots *seh3- and *seh1p- in Anatolian).	The	paper	dis-
cusses	the	Hittite	words	sūwasali-	(a	functionary),	sapāsalli-	‘scout’	and	the	eleven	words	
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bar,	auch	eine	Entlehung	aus	dem	Indoarischen	Fortsetzer	*spać-a- (so Szemerényi 
bei	Kloekhorst	2008:	725f.)	ist	wenig	wahrscheinlich,	da	die	dem	Hethitischen	
fremde	Konsonantengruppe	#sC sonst stets als iš-C° [ısC]	erscheint,	nicht	als	
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